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WEO98 World 1995 2010 2020 5-2020 
Population (mil.) 5646 6874 7628 1,2 
Per capita  GDP (k$90/pc) 5238 7013 8402 1,9 
GDP (G$90PPP) 29571 48208 64088 3,1 
Energy Intensity of GDP (toe/k$90) 282 239 215  -1,1 
Primary energy (<toe) 8341 11508 13749 2,0 
Coal energy intensity (tC/toe) 0,72 0,74 0,75 0,1 
CO2 emissions (MtC) 6041 8506 10322 2,2 
Fossils 2347 3269 3947 2,1 
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WEO98 World 1995 2010 2020 5-2020 
Primary energy supply (<toe)     
Oil 3324 4468 5264 1,9 
Natural Gas 1810 2721 3468 2,6 
Other 860 1050 1070 0,9 
Nuclear 608 670 604 0,0 
Water and Land 215 296 352 2,0 
Other recoverable 36 83 113 4,7 
World Oil price ($90/barel) 15 17 25 2,1 
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 Indon. Iran Venez. Iraq S.Arab. Kuwait Qatar Alger. Niger. Libya UAE 
1970 853,6 3.829,0 3.708,0 1.548,6 3.799,1 2.989,6 362,4 1.029,1 1.083,1 3.318,0 779,6 
1971 892,1 4.539,5 3.549,1 1.694,1 4.768,9 3.196,7 430,7 785,4 1.531,2 2.760,8 1.059,5 
1972 1.080,8 5.023,1 3.219,9 1.465,5 6.016,3 3.283,0 482,4 1.062,3 1.815,7 2.239,4 1.202,7 
1973 1.338,5 5.860,9 3.366,0 2.018,1 7.596,2 3.020,4 570,3 1.097,3 2.054,3 2.174,9 1.532,6 
1974 1.374,5 6.021,6 2.976,3 1.970,6 8.479,7 2.546,1 518,4 1.008,6 2.255,0 1.521,3 1.678,6 
1975 1.306,5 5.350,1 2.346,2 2.261,7 7.075,4 2.084,2 437,6 982,6 1.783,2 1.479,8 1.663,8 
1976 1.503,6 5.882,9 2.294,4 2.415,4 8.577,2 2.145,4 497,3 1.075,1 2.066,8 1.932,6 1.936,4 
1977 1.686,2 5.662,8 2.237,9 2.348,2 9.199,9 1.969,0 444,6 1.152,3 2.085,1 2.063,4 1.998,7 
1978 1.635,2 5.241,7 2.165,5 2.562,0 8.301,1 2.131,4 486,7 1.161,2 1.897,0 1.982,5 1.830,5 
1979 1.590,8 3.167,9 2.356,4 3.476,9 9.532,6 2.500,3 508,1 1.153,8 2.302,0 2.091,7 1.830,7 
1980 1.575,7 1.816,6 2.165,0 2.646,4 9.900,5 1.663,7 471,4 1.019,9 2.058,0 1.831,6 1.701,9 
1981 1.604,2 1.565,0 2.108,3 897,4 9.808,0 1.129,7 415,2 797,8 1.439,6 1.217,8 1.502,3 
1982 1.324,8 2.420,6 1.895,0 1.078,4 6.483,0 824,3 332,0 704,5 1.287,0 1.136,0 1.248,8 
1983 1.245,3 2.441,7 1.800,8 1.098,8 4.539,4 1.054,1 269,0 660,9 1.235,5 1.121,1 1.149,0 
1984 1.280,1 2.032,4 1.695,5 1.221,3 4.079,1 1.163,0 325,3 695,4 1.388,0 984,6 1.069,0 
1985 1.181,5 2.192,3 1.564,0 1.404,4 3.175,0 936,3 289,3 672,4 1.498,9 997,7 1.009,1 
1986 1.256,8 2.037,1 1.648,5 1.876,5 4.784,2 1.174,3 305,7 673,9 1.466,6 1.308,0 1.128,6 
1987 1.158,1 2.297,6 1.575,5 2.358,7 3.975,2 971,6 218,9 648,2 1.323,0 972,5 1.242,3 
1988 1.161,5 2.478,5 1.578,1 2.744,5 5.100,1 1.190,1 228,0 672,9 1.341,3 1.022,7 1.323,5 
1989 1.231,0 2.814,1 1.747,4 2.785,8 5.064,5 1.277,5 320,2 727,3 1.716,3 1.129,2 1.593,0 
1990 1.299,3 3.135,3 2.135,2 2.112,6 6.412,5 858,6 405,6 783,5 1.726,7 1.389,1 1.762,6 
1991 1.450,0 3.406,8 2.286,2 282,5 8.117,8 189,7 391,2 803,0 1.893,1 1.405,9 2.027,4 
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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'!)+"#%!4 %6#+*'" #/+','+',:),'#"'%26+ *2)./',=)%"E;#2#,4/')+29)2
4 0%2+#',4 %2#%0'2 9 /"29'9#!9',24 %6#+*'"+','+',,#%4'29'U,2#//B/ M
"+#//#%!4 ,2*)-',#%',2*'%21/)%,.D #/*)& +,2 / 4)2'+','+', %"#66'+'%2
+'!# %, 629'1/)%'2)+#,-D.0,#%',,
)./'=,9 M,29)229'.D6)+" *#%)%26 +4'#%#,)0"#+).#)M9#/'#%
2'+*, 6+','+',+)%+)Q)%"0M)#26 // M.02M#29)*)& +"#66'+'%4'
)./'E1+','%2,29'*)!%#20"' 6#%2'+*, 6!/ .)/ #/+','+',+#//B
#%!4 ,2)%"29',#!%#6#4)%2#%',2*'%2,4 %"042'".D #/4 *1)%#',29'+'#,.02
)% 29'+1+  6D'229)229'+!)%#()2# %M#//4 %2#%0'2 ,011/D29' #/*)+-'2+'B
2)#%#%!9#,40++'%2+ /'),1+#4'+'!0/)2 +
 Indon. Iran Venez. Iraq S.Arab. Kuwait Qatar Alger. Niger. Libya UAE 
1992 1.347,7 3.431,6 2.345,6 526,2 8.331,7 1.057,2 423,2 756,5 1.957,0 1.432,7 2.235,7 
1993 1.327,3 3.425,2 2.326,0 659,5 8.047,7 1.881,8 390,3 747,3 1.905,2 1.361,0 2.159,3 
1994 1.332,8 3.596,0 2.367,9 748,7 8.049,0 2.006,6 378,7 752,5 1.820,9 1.389,8 2.166,5 
1995 1.328,4 3.595,0 2.378,5 736,9 8.023,4 2.006,6 389,8 752,5 1.842,6 1.399,0 2.148,0 
1996 1.326,7 3.596,0 2.381,0 740,4 8.102,3 2.005,6 393,1 805,7 1.863,1 1.394,0 2.161,3 
1997 1.330,4 3.603,4 2.411,0 1.383,9 8.011,7 2.007,1 405,0 846,1 1.876,7 1.395,8 2.160,7 
1998 1.315,4 3.714,0 3.120,0 2.181,1 8.280,2 2.051,5 618,1 827,3 1.939,0 1.449,0 2.244,1 
1999 1.355,5 3.439,0 2.800,4 2.719,8 7.564,7 1.872,7 608,5 749,6 1.781,5 1.287,2 2.048,8 
2000 1.272,5 3.661,3 2.891,0 2.810,2 8.094,5 1.996,1 648,2 796,0 2.053,6 1.347,2 2.174,7 
2001 1.214,2 3.572,0 2.791,9 2.593,7 7.888,9 1.947,0 632,9 776,6 2.017,6 1.323,5 2.114,2 
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*'*.'+B
,2)2',#, 6-'D,#!%#6#4)%4',#%4'#2"'2'+*#%',2 !+')2'F2'%2. 29#%',2*'%2,),
M'//),2+0'+'20+%,6+ *29''F1/ #2#%! 629'40++'%2M'//,
 +29'+'4 +"#%! 61+#)2')%",2)2'4 *1)%#','F1/ #2#%! #/M'//,#%''+D
*'*.'+U,2)2'#%6 +*)2# %M),"+)M%6+ *29'*'*.'+B,2)2','%4'M#2929'2'+*
[1+#)2'\)//1+#)2' M%'"'F1/ #2#%!4 *1)%#',I)+')44 0%2'"%"'2)#/6 +'B
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 Company State Private 
ALGERIA Soanatrach 100,00% ------ 
 Total Algerie 15,00% 85,00% 
 Medaloil 51,00% 49,00% 
 Hispanoil 51,00% 49,00% 
 Braspetro 51,00% 49,00% 
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 Company State Private 
INDONESIA Pertamina 100,00% ----- 
 PTStanvac  100,00% 
 Calasiatic / Topco  100,00% 
 PTCaltex  100,00% 
 Inpex  100,00% 
 Arco  100,00% 
 Hudbay Oil  100,00% 
 Total Indonesie  100,00% 
 Unocal  100,00% 
 Petromer Trend  100,00% 
 Conoco  100,00% 
 Maxus SES  100,00% 
 Asamera N/S  100,00% 
 Tesoro  100,00% 
 Marathon  100,00% 
 Mobil Oil  100,00% 
 
 Company State Private 
IRAN NIOC 100,00% ---- 
IRAQ INOC 100,00% ---- 
KUWAIT KOC 100,00% ---- 
 AOC 20,00% 80,00% 
QATAR QGPC 100,00% ---- 
S. ARABIA Aramco 100,00% ---- 
 AOC 20,00% 80,00% 
 Getty Oil Company  100,00% 
VENEZUELA PDVSA 100,00%  
 
 Company State Private 
LIBYA Oasis/NOC 59,17% 40,83% 
 Occidental/OMV /NOC 51,00% 49,00% 
 Agip 50,00% 50,00% 
 EssoStandard/NOC 100,00% ---- 
 Aquitaine/NOC 85,00% 15,00% 
 Wintershall ---- 100,00% 
 Glesenberg 83,00% 17,00% 
 Grace Petroleum Sirte 88,00% 12,00% 
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*)/1)+2#%29'2 2)/'F1/ #2#%!
 %4/0,#'/D#2#,,)6'2 *)#%2)#%29)2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)2'29'#+ M%+','+',)/29 0!929'#++ /'M),*049* +'#*1 +2)%2#%29'1),2
 ")DP',2'+%1+',,0+' %,011/D4 %2+ /)%" %29'"'2'+*'%2 69#!9 #/1+#4',
9),/'"2 )4 //). +)2#'1 /#4DM#29 029 M''+'/#*#%)2#%!'F2+'*')+#)B
2# %,"0+#%!1'+# ", 64+#,#,:#%2'+'%2# %,#%29'50/6+'!# %.'#%!29'1')- 6#2;
 Company State Private 
NIGERIA Shell/NNPC 60,00% 10,00% 
 Mobil/NNPC 60,00% 40,00% 
 Agip/NNPC 60,00% 40,00% 
 Elf/NNPC 60,00% 40,00% 
 Texaco/NNPC 60,00% 40,00% 
 PanOcean 60,00% 40,00% 
 Tenneco 80,00% 20,00% 
 Phillips 60,00% 40,00% 
 Chevron 60,00% 40,00% 
 Ashland 50,00% 50,00% 
 
 Company State Private 
U.A.E. ADCO 60,00% 40,00% 
 ADMA 60,00% 40,00% 
 Total ---- 100,00% 
 ADOC ---- 100,00% 
 Amerada Hess ---- 100,00% 
 Zadco 88,00% 12,00% 
 DPC ---- 100,00% 
 Buttes ---- 100,00% 
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La previsione di consumo energetico a livello globale deve prendere in considerazione il fatto che
il settore energetico opera in un ambito globalizzato e perciò ogni analisi di carattere regionale e
locale non può che mostrare tutta la sua inadeguatezza.
Senza ombra di dubbio il petrolio come materia energetica ha un ruolo predominante e le sue
fluttazioni segnano, il maggior o minor misura, il livello di crescita di tutti i paesi.
Scopo del saggio è presentare gli scenari di consumo energetico e di esaminare il ruolo dell’OPEC
nella fornitura del greggio. Lo scritto inoltre prende in esame la questone importante dello sfrut-
tamento delle riserve di petrolio da parte degli stati membri dell’OPEC e tra conclusioni che ri-
guardano la politica dell’organizzazione per l’immediato futuro.
Il saggio analizza gli scenari energetici dell’Associazione internazionale per l’energia (in World
Economic Outlook), il modello POLES e la strutura degli stati membri dell’OPEC riguardo la
produzione e lo sfruttamento delle riserve.
La conclusione chiave è che il ruolo dell’OPEC, anche se ridotto, rimane pur sempre importante
sulla scena energetica globale e un totale declino del suo ruolo potrebbe avvenire a causa della
liberizzazione della economia degli stati membri oppure con l’apertura di nuovi mercati di volu-
me e capacità tali da contrabilanciare la domanda di petrolio globale.
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